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Innen ered, hogy hazánkban oly nagy a különböző keresztény 
jellegű iskolák száma, amelyeket á l ta lában felekezeti iskoláknak 
neveznek. 
III. összefoglalás. 
1943. március 4. hete. 
Történelem. Tr. osztály. 
A tanítás anyaga: Ismétlés: a vegyes házból származó 
királyok összefoglalása. Mohács. 
Nevelési cél: Nagy nemzeti hibánk a széthúzás. A nemzet 
s í r já t nagyon sokszor magunk ástuk meg. Amikor összetartó 
voflt a magyar , mindig nagy ós hata lmas volt. 
Vázlat. 
Nagy Lajos leányai. Mária kirá lyné és az ország déli ré-
szének urai. Zsigmond. Belső zavarok. Kis Károly. Egyházpo-
li t ika (királyi tefszvényjog.) Dalmácia, Bosznia elvész. A főúri 
ligák. A városi polgárság, jobbágyság. (A városok rendi jogá-
nak megadása.) A Hunyadiak. 
A közeledő török veszedelem. Nagy Lajos 1366. évi csatája 
a törökkel (Bulgária hódoltatása.) Murád szultán kódoltat ja 
Szorbiát és Bulgáriát . Zsigmond Nikápoly-i csatája 1398. Albert, 
I. Ulászló (Várna), Hunyadi János győzelmei 70 esztendőre visz-
sza ta r t ják a törököt a pártharcokban elgyengült országtól. 
Hunyadi háborúi. A hosszú had já ra t (1443). Várna. Szegedi 
béke. Hunyad i János kormányzó. V. László. 
Mátyás uralkodása. Az utolsó nagy nemzeti király. Hason-
la t Mátyás és Károly Róbert ura lomra jutása között. A fekete 
sereg. Mátyás visszaszerzi a szent koronát. III . Erigyes. U j 
arisztokrácia. Mátyás nagy horderejű külpoli t ikája: a török 
kiverése Európából, de a német császári haderővel együtt . Em 
uek ú t j a a cseh királyságon át. Cseh-háborúk. Alsó-Ausztria és 
Stájerország hódoltatása. Mátyás reneszánsz udvara. 
A bomlás okai. Hanyat lás . Korvin János. II . Ulászló. A 
folsömagyarorsaági bányák bérbeadása. (Fuggcrek., A magyar 
oligarchák hihetetlen gazdagságra tesznek szert. (Bakóez Ta-
más.) Szathmáry György és Szrtlkay László érsekek. Báthory 
István nádor. A köznemesi pá r t : Werbőczi István. Küzdelem a 
Politikai túlsúlyért és hatalomért , összeütközés a főúri bandé-
riumok és köznemesek között. Legnagyobb az ellentét a trón-
•>' öklés kérdésében. Zápolyai János a köznemesek vezére. A 
jobbágyság nyomasztó helyzete. A Dózsa-féle parasztlázadás. 
Werbőczi Hármaskönyve. 
I I . Ulászló Habsburg-szövetsége. A leghevesebb társadal-
Mi és politikai ellentétek. TI. Lajos. I. Ferenc francia király 
követsége a törökkel a Habsburgok ellen. (Cognaci liga.) 
II . Szulejmán a török birodalom újjászervezője 
Űtban Mohács felé . . . 
A nagy c s a p á s . . . Nemzeti nagy létünk nagy t e m e t ő j e . . . 
